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Dea Luthfi Gumilar. NRP. 1423014184. Motif Mahasiswa Surabaya Dalam 
Mengakses Website WWW.987GENFM.COM 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa motif mahasiswa 
Surabaya dalam mengakses website www987genfm.com. Pada penelitian ini 
media yang digunakan adalah media online yaitu pada website 
www.987genfm.com. Pada website 987genfm.com memiliki tiga fitur yang 
pertama pengakses dapat streaming online dalam mendengarkan radio, kedua 
juga pengakses dapat mencari informasi pada fitur news yang ada pada 
website, dan yang terahir pengakses dapat streaming video terkait apa yang 
terjadi diradio Gen FM. Penelitian ini menggunakan teori Uses and 
Gratifications dikarenakan adanya dorongan mahasiswa Surabaya untuk 
memenuhi kebutuhannya. Adapun kategori motif dalam mengunakan media 
menurut Papacharissi dan Rubin adalah sebagai berikut : motif Interpersonal 
Utility (motif kegunaan), motif Passing Time (motif menghabiskan waktu), 
motif seeking information (motif mencari informasi), motif Convenience 
(motif melupakan emosi), motif Entertainment (motif hiburan). Pada 
penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian 
deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan 
menggunakan kuesioner sebagai pengumpul data. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa motif tertinggi bagi mahasisa Surabaya dalam mengakses 
website www.987genfm.com adalah motif Passing Time (motif 
menghabiskan waktu). 
 
Kata Kunci : Motif, Media Online, Uses and Gratifications, Mahasiswa 






Dea Luthfi Gumilar. NRP. 1423014184. Motives of Surabaya Students in 
Accessing the WWW.987GENFM.COM Website 
 This study aims to find out what the motives of Surabaya students 
in accessing the website www987genfm.com. In this study the media used is 
online media, namely on the website www.987genfm.com. The 
987genfm.com website has the first three features that users can stream online 
to listen to the radio, both accessers can search for information on the news 
feature on the website, and the last accessor can stream videos related to what 
happened to Gen FM radio. This study uses the theory of Uses and 
Gratifications due to the encouragement of Surabaya students to fulfill their 
needs. The motive category in using media according to Papacharissi and 
Rubin are as follows: Interpersonal Utility motives, Passing Time motives, 
motive seeking information, Convenience motives, motives for forgetting 
emotions, Entertainment motives (entertainment motives). In the study using 
quantitative approaches and types of descriptive research. This study used the 
survey research method using a questionnaire as a data collector. The results 
of this study indicate that the highest motive for Surabaya students in 
accessing the website www.987genfm.com is the motive for Passing Time. 
Keywords : Motives, Online Media, Uses and Gratifications, Surabaya 
Student, Website 987GenFm.com 
